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Macit Köper, ödül getiren tiyatro yönetmenliğini anlatıyor:
‘Sait Falk'i yorumlarken
sınıra ulaşmak zor’
Macit Kopar, yönettiği "Meraklısı İçin öyle Bir Hikâye" 
adlı oyunla "A m i Dllligil En İyi Yönetmen û d ü ia n û  almaktan 
mutlu, ancak "Bu ödül, oyuna emeği geçen herkesindir "  diyor.
Güjmur İLHAN
SAVAŞ Dinçel'in sahnele­diği ve Salt Falk'in öyküle­
rinden uyarlanan “Meraklısı 
İçin öyle Bir Hikaye" adlı 
oyununun yönetmenliğini ya­
pan Macit Koper, geçtiğimiz 
günlerde bu oyunda gösterdiği 
başarı ile Avni Dilligil En iyi 
Yönetmen Ödülünü alırken, 
“sinema mı, tiyatro mu?” so­
rusuna da bir cevap aramak 
zorunda kaldı. Seçimini merak 
ediyorsanız, söyleyelim: Yılla­
rını verdiği tiyatronun önünde 
saygıyla eğiliyor ve “İnsanın 
uğraştığı sanat dalları arasın­
da ayrım yapması güç. İki­
sinin de aynı özgürlüğün 
teinden geçip gittiğini Hisse­
diyorum. Ancak ben asıl 
olarak tiyatrocuyum, sine­
maya da bu birikimle girdim” 
diyor.
“TİYATRO, ORTAKLIKTIR”
Kendi açısından sinema ve 
tiyatroda yönetmenliği kar­
şılaştıran Macit Koper, tiyat­
ronun çok daha kolektif bir sa­
nat dalı olduğunu belirtiyor: 
“Tiyatroda yönetmenin dışın­
da başka yaratıcılar da vardır 
ve ortaklaşa çalışılır. Örneğin 
oyuncu yada teknisyenler... 
Ancak sinemada yönetmen 
daha belirleyici bana göre ve 
buna da hakkı var. Çünkü si­
nemada, görüntülerin İşlevi 
ses ve diyalogdan daha fazla 
olduğu için, bir şeyleri anla­
tırken filmin bütünüyle ilişki 
kurmak güçleşir ve herkese 
anlatılmayacak hale gelebilir. 
İşte bu noktada yönetmen 
kendi inisyatlfini kullanır. 
Çünkü kafasındakiler bazen 
yalnızca görüntüyle anlatıla- 
billr. Görüntülerin yaratılması 
ise filmin yapılması anlamına 
gelir" diyor.
ÖZGÜRLÜĞÜ YAKALADI
“ Meraklısı için Öyle Şir Hi­
kaye” yi, “ uçları alabildiğine 
açık bir metin”  olarak anla­
tıyor Koper. Bu özelliğin yö­
netmene yaratıcı olma özgür­
lüğünü verdiğini söylerken, 
hem kendisi, hem de tiyatro 
adına bu özgürlükten yararlan­
maya çalıştığını belirtiyor. Bu 
oyunda Sait Falk'in yarattığı 
yapıtların özgür çağrışımlarının 
kendisine büyük oranda yar­
dımcı olduğunu da söyleyen 
Macit Koper, “Sait Faik tan
[J  Türk tiyatrosuna uzun süre emek veren ve son yıllarda yaptığı 
filmlerle yeni bir alcında kendisini kanıtlayan Macit Koper, tiyatro 
ve sinemada yönetmenliği karşılaştırarak, sinemada yönetmenin 
tiyatrodakine oranla çok daha belirleyici olduğunu söylüyor.
yola çıkarak çalışmaya baş­
ladığımda gördüm kİ, nere­
lere uzanmaya çalışırsan ça­
lış, sınıra varamıyorsun. Ak­
sine sözü edilen sınırın çok 
uzaklarda olduğunu görüyor­
sun” diyor.
ÖDÜLÜN ANLAMI
“ Meraklısı için öyle Bir Hi­
kaye”  ile aldığı Avnl Dilligil 
Eri İyi Yönetmen ödülü üzerine 
ise söyleyecekleri hiç de az 
değil Koper'in. ödüllerin tü­
münün yüreklendirici, özellikle 
ödülü alanlar için kışkırtıcı yanı 
olduğunu vurgulayan sanatçı, 
öte yandan ödüllerin birer jüri 
kararı olduğunu ve değişecek 
jürilere göre ödüllerin değişe­
ceğini de göz ardı etmiyor. Bu 
noktada jürilerin tavrının alabil­
diğine belirleyici olduğunu elir- 
ten Kopar, “örneğin aldı­
ğımız son ödüllerin blzlere 
neden verildiği açıklanmadı. 
Bizler neden iyiyiz, ödül ala­
mayanlardan hangi yanımız 
ile farklı ve daha İyiyiz. Baş­
ka bir bakış açısıyla, diğer 
arkadaşlar hangi yanlarıyla 
kötüydüler. Yani değerlendir­
menin ölçüleri ortaya ko­
narak hem kamuoyunu hem 
de sanatçıyı İlgilendiren ve 
sanatsal tartışmalara yol 
açacak açıklanmalar yapıl­
malı” diyor. Oluşturulan jüriler 
üzerinde ısrarla duran Koper, 
“Bütün oyunlar izlenmeden 
hangi oyunun daha İyi, han­
gisinin ödüle değmediğine 
kimse karar veremez" diyor.
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